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 《大公報》是中國新聞史上出版時間最長的中文報紙，創刊於 1902 年 6 月
17 日，至今已出版將近 106 年，完整地記錄了中國百年滄桑。《大公報》香港版




經沈從文(主要編輯時間：1933 年 9 月─1936 年 4 月)、蕭乾(主要編輯時間：1936





















































































三、 《大公報》與沈從文、蕭乾和楊剛的命運.................... 225 

































2008 年 5 月 18 日 


























                                                 
1 《與時代並進》，香港《大公報》編印，頁 7。 
2  方漢奇等著《〈大公報〉百年史》，中國人民大學出版社，頁 14。 
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    1933 年 9 月 23 日─1935 年 8 月，沈從文編《大公報．文藝副刊》； 
1935 年 9 月 1 日─1939 年 8 月 31 日，蕭乾編《大公報．文藝》(津版、滬
版、漢版、港版)； 
    1939 年 9 月 1 日─1941 年，楊剛接編《大公報．文藝》(港版)。 
 
期間偶有間斷，如受戰火影響，《大公報．文藝》(滬版)被迫停刊，1937 年
8 月─1938 年春，蕭乾曾被《大公報》裁員。期間也有重疊，如 1935 年 9 月─



































































































                                                 
1  蕭乾《應該研究報紙副刊》，《蕭乾文集》第 9 卷，浙江文藝出版社，頁 275。 
2 《大公報．大公園》，2000 年 4 月 30 日。 
3  方漢奇《中國近代報刊史》，山西教育出版社。 


























                                                 
1 李白堅主編《中國新聞文學史》，上海大學出版社，頁 2。 
2 李白堅主編《中國新聞文學史》序言，上海大學出版社，頁 2。 





































年之前，沈從文的作家生涯(20 世紀 20─40 年代)，二是 1949 年至 1988 年沈從














兩行字，稱：「從 9 月 1 日起，《文藝副刊》和改版後的《小公園》合併創辦《文
藝》副刊，由蕭乾主編」2。 
                                                 
1 吳廷俊《新記〈大公報〉史稿》，武漢出版社，頁 184。 
2 方漢奇等著《〈大公報〉百年史》，中國人民大學出版社，頁 251。 
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1 《蕭乾文集》第 6 卷，浙江出版社。 



























                                                 
1 《科技日報》，1988 年 9 月 2 日。 























































                                                 
1 杜素娟著《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社。 
































































年 4 月 30 日創刊始，就將文藝作品作為必備內容，刊於新聞之後，使它大體有
了較固定的位置，成為副刊的雛型。其他報紙紛紛仿效，除竹枝詞、戲評、八



























                                                 
1 李堅白編《中國新聞文學史》，上海大學出版社，頁 126。 



























                                                 
1 《京報》，1925 年 2 月 7 日。 



























                                                 
1 馮並《中國文藝副刊史》，華文出版社。 






















































                                                 
1 《沈從文晚年口述》，陝西師範大學出版社，頁 127。 























































                                                 
1 轉引自《中國新聞通史》（下），武漢大學出版社，頁 202。 




















                                                 
1 《中國新通史》（下），武漢大學出版社，頁 240。 

























                                                 
1 《大公報》，1926 年 9 月 1 日。 
2  方漢奇等著《〈大公報〉百年史》，中國人民大學出版社，頁 4。 
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1902 年 6 月─1916 年 8 月 英斂之時期 
1916 年 9 月─1924 年 11 月 王郅隆時期 
1926 年 9 月─1949 年 6 月 新記公司(吳鼎昌、胡政之、張季鸞時期)
1949 年 6 月─現在 《大公報》新生時期 
 
（一）1902 年─1916 年 英斂之時期 
 










                                                 
1 《大公報》，1902 年 6 月 17 日 
2 《大公報》，1902 年 6 月 18 日。 
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（二）1916 年─1924 年  王郅隆時期 
 




樹錚逃往上海，王郅隆本人也逃往日本。8 月 12 日，王郅隆以「王槐慶堂」的
名義聲明與《大公報》脫離關係，提退股本。 
 
1920 年 8 月 13 日起，《大公報》停刊，一周後復刊，宣布與安福系脫離政
治關係，然所有權仍由王郅隆父子控制，報紙的名聲從此一蹶不振。1923 年 9
月 27 日，王郅隆在日本大地震中死去，次年 11 月 27 日，《大公報》宣告停刊，
停刊號為 8315 號。 
 
                                                 
1 《新聞出版報》，1988 年 6 月 22 日。 
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（三）1926 年─1949 年   新記公司時期 
 

























第三章  《大公報》「四不」及對文藝副刊的影響 






1949 年 2 月 27 日，《大公報》天津版改組為天津《進步日報》。 
 




合併後的《大公報》1953 年 1 月 1 日在天津出版，至 1956 年 10 月 1 日再
遷往北京出版。1966 年「文革」爆發，1966 年 9 月 10 日，北京出版的《大公
報》停刊。 
 
《大公報》重慶館公私合營後，交給了中共重慶市委。1952 年 8 月 5 日，
重慶市委在《大公報》人員、設備的基礎上創刊出版了機關報《重慶日報》。 
 
在香港出版的《大公報》，創刊於 1938 年 8 月 13 日，中間因太平洋戰爭爆
發、香港淪陷，《大公報》香港版曾於 1941 年 12 月 13 日停刊，職工陸續撤退
































                                                 
1 王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 48。 
2 王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 1。 
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1 《〈大公報〉與現代中國》，重慶出版社，頁 1。 
2 《大公報》，1926 年 9 月 1 日。 
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1  上海《大公報》，1949 年 4 月 15 日。 
2  轉引自王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 193。 
3.  吳廷俊《新記〈大公報〉史稿》，武漢出版社，頁 15。 
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1 方漢奇等著《〈大公報〉百年史》，中國人民大學出版社，頁 2。 
2 轉引自吳廷俊《新記〈大公報〉史稿》，武漢出版社，頁 107。 
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一年後增至六千份，取得收支平衡。至 1936 年 9 月，紙銷量已突破十萬份，附
屬刊物《國聞周報》亦發行兩萬多冊，全國分銷機關達一千三百餘處。 
 








                                                 
1 上海《大公報》，1936 年 9 月 1 日。 
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1. 以上數據來自周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 11─20。 
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1  重慶《大公報》，1941 年 5 月 15 日。 
2  方漢奇等著《〈大公報〉百年史》，中國人民大學出版社，頁 23。 
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1  吳廷俊《新記〈大公報〉史稿》，武漢出版社，頁 15。 
2  上海《大公報》，1949 年 4 月 15 日。 
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有波動，報就垮了。」1王郅隆時期的《大公報》，就是一個例證。 
 























                                                 
1 周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 2。 
2 《大公報》，1926 年 9 月 1 日。 
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1  重慶《大公報》，1941 年 5 月 15 日。 
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第三章  《大公報》「四不」及對文藝副刊的影響 
日本侵華戰爭一打響，工商界暫時不需要登廣告，娛樂場所也大都停業，
各地方新聞來源也斷了，於是，上海各大報紛紛壓縮篇幅。《新聞報》原來每天




上海戰事打了整整三個月，到 1937 年 11 月 12 日，中國軍隊付出重大犧牲


















                                                 
1  上海《大公報》，1937 年 12 月 14 日。 
2. 上海《大公報》，1937 年 12 月 14 日。 
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版別 創刊日期 停刊日期 
《大公報》津版 1926 年 9 月 1 日 1937 年 8 月 5 日 
《大公報》滬版 1936 年 4 月 1 日 1937 年 12 月 14 日 
《大公報》漢版 1937 年 9 月 18 日 1938 年 10 月 17 日 
《大公報》港版 1938 年 8 月 13 日 1941 年 12 月 8 日 
《大公報》渝版 1938 年 12 月 1 日 1952 年 8 月 4 日 




                                                 
1  錢鋼《舊聞記者》，中華書局，頁 26。 
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1 趙浩生《〈大公報〉的精神力量》，《我與〈大公報〉》，香港大公報出版社，頁 9。 
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1 《大公報》社評《論宣傳休戰》，1946 年 5 月 29 日。 
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香港一代報人的查良鏞，就是 1948 年從《大公報》上海館抽調赴港的。 
 
                                                 
1  香港《大公報》，1948 年 3 月 15 日。 
2  香港《大公報》，1948 年 3 月 15 日。 
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1948 年 4 月 14 日胡政之逝世於上海，終年六十歲。此時離上海解放只有一














                                                 
1 周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 15。 
2 王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 94。 
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1 轉引自王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 5。 
2  轉引自杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 74。 
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1  周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 181。 
2  轉引自杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 77。 
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1  轉引自杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 87。 
2  轉引自杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 89。 
3 《記胡也頻》，《沈從文文集》第 9 卷，花城出版社。 
4   蕭乾《我當過文學保姆》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 227。 
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始於 1934 年 1 月，旨在為中國第一流的學者提供發表自己「評論」的園地。應
                                                 
1.  蕭乾《我與副刊》，《科技日報》，1988 年 9 月 2 日。 
2   蕭乾《懷念上海》，《新文學史料》，1990 年第 4 期。 
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1.. 魯迅《且介亭雜文二集．「題未定」草(五)》。 
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1 《人民日報》，1987 年 12 月 8 日。 
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1  蕭乾《我當過文學保姆》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 246。 
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1 杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 80。 
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1 蕭乾《苦難時代的蝕刻》，《蕭乾全集》第 8 卷，浙江文藝出版社，頁 195。 
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不」主張也了解得更透徹，體會得更深刻。 
 












1 上海《大公報》，1948 年 2 月 7 日。 


























                                                 
1. 馬悅然《中國人，你可認得沈從文?》，《中國時報．人間》，1988 年 5 月 13 日。 
2  杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 185。 

























（4）1946 年 10 月─1947 年 5 月 
1946 年 10 月 14 日，沈從文與楊振聲、馮至一起主持《星期文藝》副刊，
                                                 
1 李揚《沈從文的最後四十年》，中國文史出版社。 
第四章  沈從文編《大公報．文藝副刊》 
 68
其後交由馮至負責編務，至 1947 年 5 月 25 日改由靳以主編。 
 











編輯生涯的高峰期，沈從文同時主編多家報紙副刊，如 1946 年 10 月 13 日，
沈從文和楊振聲、馮至一起主持編輯天津《大公報．星期文藝》，同時，沈從文
主持的天津《益世報．文學周刊》第八期正式出版，至 1948 年 11 月 8 日的第
118 期止。同年 12 月，由沈從文編輯《平明日報．星期藝文》出版，沈從文還








                                                 
1 《沈從文晚年口述》， 陝西師範大學出版社，頁 135。 





















1928 年 1 月 2 日，《大公報．文學副刊》正式創刊。至 1933 年 9 月上旬，

































                                                 
1 《大公報．文學副刊》，1928 年 1 月 2 日。 
2 《大公報．文學副刊》，1928 年 1 月 2 日。 


































































































































































































                                                 
1 沈從文《在美國哥倫比亞大學的演講》，《海內外》，1980 年第 10、11 期。 
2 凌宇編《名家沈從文》，頁 79。 
3 徐榮街《湘西之子沈從文》，中華書局，頁 29。 


























                                                 
1  凌宇編《名家沈從文》，頁 81。 
2  彭曉勇《沈從文與讀書》，婦女與生活文化事業有限公司出版，頁 93。 
3  《晨報》副刊，1925 年 11 月 11 日。 















1931 年 11 月 19 日徐志摩因飛機失事不幸遇難，接到噩耗，沈從文震驚得
不能言語，即從山東青島趕往遇難現場。深受打擊的沈從文，沉默三年，才執










                                                 
1 《大公報．文藝》，1935 年 12 月 8 日。 



























                                                 
1 轉引自凌宇編《名家沈從文》，頁 89。 



























                                                 
1  轉引自杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 185。 
2 （美）金介甫《沈從文史稿》，。 













《大公報．文藝副刊》第一期於 1933 年 9 月 23 日問世，每周兩期，由沈
從文主編。從 1935 年 9 月起，由沈從文和蕭乾署名合編，每周出四期周一、三、
五共三期，每期半版，由蕭乾負責，改刊名為「文藝」，週日一期整版，由沈從











                                                 
1  轉引自《現代中國文學運動》，《新文學史料》，1978 年第 1 期。 
2 《新文學史料》，1980 年第 3 期。 

























至 4 月 13 日，《國聞周報》刊完《邊城》最後一節。無論從思想性還是藝術性
看，《邊城》和《湘行散記》，都是沈從文的代表作，它們差不多同時問世，相
                                                 
1 散文《水雲》，《沈從文散文選》，人民文學出版社。 
2 《名人筆下沈從文：湘西秀士》，頁 147。 



























                                                 
1 《名人筆下的沈從文：湘西秀士》，頁 204。 


























                                                 
1 《名人筆下的沈從文：湘西秀士》，頁 204。 
2 《大公報》，1931 年 5 月 22 日。 
3 《大公報》，1934 年 1 月 7 日。 



























                                                 
1 《大公報》，1934 年 1 月 7 日。 
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1 轉引自凌宇《名家沈從文》，頁 119-120。 



























                                                 
1 《沈從文全集》第 27 卷，頁 18-19。 
2 王西彥《寬厚的人並非孤寂的作家》，《名人眼中的沈從文：湘西秀士》，頁 255。 



























                                                 
1 《名人眼中的沈從文：湘西秀士》，頁 174。 



























                                                 
1 吳立昌編《 巴金：懷念從文》，《人性的治療者─沈從文》，頁 171。 
2 《大公報．文藝副刊》，1935 年 1 月 6 日。 


























                                                 
1 《給志在寫作者》，《大公報．文藝副刊》，1936 年 3 月 29 日。 
2 《廢郵底存》，《大公報．文藝副刊》，1935 年 6 月 23 日。 
3 《元旦試筆》，《大公報．文藝副刊》，1934 年 1 月 3 日。 



























                                                 
1 《大公報．文藝副刊》，1935 年 1 月 6 日。 



























                                                 
1 《大公報．小公園》，1935 年 8 月 31 日。 
2 《大公報．小公園》，1935 年 8 月 31 日。 



























                                                 
1 《廢郵底存．沈從文文集》。 
2 《朱光潛：從沈從文先生的人格看他的文藝風格》，《名人眼中的沈從文：湘西秀士》，頁 255。 



























                                                 
1 《嚴文井：誰也抹煞不了他的存在》，《名人眼中的沈從文：湘西秀士》，頁 188。 
2  轉引自杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 40， 









                                                 
















1935 年 7 月─1935 年 9 月 編《大公報．小公園》(津版) 
1935 年 9 月─1936 年 4 月 與沈從文合編《大公報．文藝副刊》 
1936 年 4 月─1937 年 8 月 編《大公報．文藝》(津版、滬版) 
1937 年 10 月─1938 年 3 月 在昆明遙編《大公報．文藝》(漢版) 
1938 年 8 月─1939 年 9 月 編《大公報．文藝》(港版) 
1946 年夏─1948 年 2 月 與劉北汜合編《大公報．文藝》(滬版) 

































                                                 
1 周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 164。 




























                                                 
1 傳光明《人生採訪者蕭乾》，山東畫報出版社，頁 28。 













報館，那是 1935 年 6 月 30 日。自此，如果把在英國頭五年的兼職算上，蕭乾
同《大公報》的關係延續了十五年。然而只有在 1935 年至 1939 年、以及 1944
年至 1946 年兩段時間，蕭乾是《大公報》的專職工作人員，其餘都是兼差。 
 







































                                                 
1 《〈大公報〉名記者叢書．蕭乾卷》，大公報出版有限公司，頁 163。 






















































1946 年 3 月，巴金將蕭乾 1945 年三訪德國、已在《大公報》發表的一組特
寫，輯成《南德的暮秋》，編入「文學叢刊」出版。1946 年 4 月，蕭乾的報告文
                                                 
1 《大公報》，1940 年 10 月 13 日。 
2 《大公報》，1940 年 12 月 2 日。 


























從 1946 年至 1948 年，蕭乾為《大公報》撰寫了近二百篇社評，最根本的
                                                 
1 《〈大公報〉名記者叢書．蕭乾卷》，大公報出版有限公司，頁 163。 
2 上海《大公報》，1946 年 8 月 28 日。 
3 上海《大公報》，1946 年 1 月 8 日。 




























                                                 




























                                                 















半年以後，1927 年 3 月 7 日，《大公報》另一個綜合性副刊《銅鑼》在第八












                                                 


























                                                 
1 《大公報》，1928 年 1 月 1 日。 
2 《大公報》，1928 年 1 月 1 日。 
3  王文彬編《中國報紙的副刊》。中國文史出版社。頁 38。 




























                                                 
1 周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 128。 




























                                                 




























                                                 























































                                                 
1  蕭乾《我當過文學保姆》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 231。 
2 《大公報．小公園》，1935 年 7 月 4 日。 
3  周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 170。 




























                                                 
1 《大公報．小公園》，1935 年 7 月 8 日。 





作品，如：田濤的《吝惜》（1935 年 7 月 9 日），盧湖的《田地》（1935 年 7 月
10 日─11 日），德初的《劫後》（1935 年 7 月 17 日），王尹的《中原》（1935 年
7 月 22 日），葉均的《黃沙》（1935 年 7 月 23 日），謝縵的《攀》（1935 年 7 月
26 日》，威深的《鄉村》（1935 年 7 月 31 日），朱芳的《夜》（1935 年 8 月 1 日），















































                                                 




























                                                 







1935 年 8 月，《文藝副刊》與《小公園》正式合併。沈從文主編的《文藝副
刊》於 1935 年 8 月 25 日出至第 166 期後，停刊了；蕭乾主編的《小公園》於
1935 年 8 月 31 日後，也停刊了。 
 
為了與原來的《文藝副刊》有所區別，這個新副刊改名為《文藝》。從 1935











































                                                 
1  吳廷俊《新記〈大公報〉史稿》，武漢出版社，頁 188， 
2  蕭乾《一個副刊編者的自白》，《大公報．文藝》，1939 年 9 月 1 日。 



























                                                 
1  蕭乾《一個副刊編者的自白》，《大公報．文藝》，1939 年 9 月 1 日。 
2  蕭乾《一個副刊編者的自白》，《大公報．文藝》，1939 年 9 月 1 日。 




















































































                                                 




























                                                 
























































                                                 
1 《大公報》，1936 年 9 月 1 日。 




























                                                 

























自 1935 年 7 月以來，蕭乾去天津《大公報》編副刊，每個月都要到北平，
在今雨軒舉行二、三十人的茶會，一半為了組稿，一半也為了聽取《大公報．
文藝》支持者們的意見，林徽因幾乎是每會必到，而且席間必有一番宏論。對
                                                 




























                                                 




























                                                 




























                                                 
1 蕭乾《廢郵底存─答辭》，《蕭乾文集》第 8 卷，浙江文藝出版社，頁 165。 
















































































































                                                 
1 蕭乾《魚餌．論壇．陣地》，《蕭乾文集》第 4 卷，浙江文藝出版社，頁 134。 
2 蕭乾《書評研究》，《蕭乾文集》第 8 卷，浙江文藝出版社，頁 88。 
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1935 年 11 月 27 日天津《大公報．文藝》登了一篇蕭乾《兩種心靈的活動》，
稱：「我們承認，特別在出版物的量數與書評的需要激增的今日，批評已逐漸具
有當代的服務性了……批評解釋人生，創作表現人生。在一個完整的文化生活
                                                 




























                                                 
1  天津《大公報》，1935 年 11 月 27 日。 




























                                                 
1  周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 171。 
























































                                                 
1 蕭乾《書評研究》，《蕭乾文集》第 8 卷，浙江文藝出版社，頁 4。 




文寫作的《苦難時代的蝕刻》(Etching of A Tormented Age)一書出版後，不少英























                                                 
1  蕭乾《我的副業是溝通土洋》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 311。 























































                                                 
1  蕭乾《我當過文學保姆》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 247。 
2  蕭乾《一本褪色的相冊》，天津百花文藝出版社，1981 年出版。 




























                                                 



























                                                 
1  蕭乾《我與書評》，《文學報》，1988 年 11 月。 
2  蕭乾《我與書評》，《文學報》，1988 年 11 月。 
3  轉引自蕭乾《我與書評》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 161。 



























                                                 
1  轉引自蕭乾《我與書評》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 161。 
2  轉引自蕭乾《我與書評》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 162。 

























































                                                 



















































































                                                 
1 《關於〈魚目集〉──致劉西渭先生》，《大公報》，1936 年 5 月 10 日。 
2 《關於〈魚目集〉──致劉西渭先生》，《大公報》，1936 年 5 月 10 日。 




























                                                 




























                                                 



























                                                 
1 蕭乾《一個副刊編者的自白》，《大公報．文藝》，1939 年 9 月 1 日。 




























                                                 
1 蕭乾《我與書評》，《文學報》，1988 年 8 月 11 日。 



















                                                 
1  蕭乾《我的出版生涯》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 431。 


















































1937 年 10 月 3 日，《文藝》在《大公報》(漢版)恢復，復刊的第 1 期，編
輯蕭乾只刊登了一篇文章，就是巴金的《給山川均先生》。《文藝》(漢版)為周刊，































                                                 

















































































1938 年 10 月間，作家天馬從太行山給蕭乾寫來一封十分感人的信，天馬想
用前方的戰利品來換取毛衣和糖果。他說：「這樣化緣不離奇吧。我實在因為生
活太苦太單調了。山西一下雨，磪實太冷了。棉軍服大概要一個月以後才發下。
                                                 




























                                                 




























                                                 




























                                                 


















































劉白羽《藍河上》從 1939 年 4 月 7 日至 5 月 3 日，共連載了十六期，是一
篇反映根據地人民火熱鬥爭生活的長篇小說。吳伯簫的《潞安風物》，從 1939
年 6 月至 7 月共連載十六期，記錄他從陝北到太行山前線路經潞安的見聞，歌
頌根據地軍民的勤勞、質樸和敢於鬥爭，是一篇有份量散文。 
 





























                                                 




















































































                                                 























































1939 年 3 月 11 日，《文藝》刊登了《狐狸精附了體──戰時日本童工的剪




























                                                 
1 轉引自蕭乾《我與〈大公報〉》，《蕭乾文集》第 6 卷，浙江文藝出版社，頁 83。 




























                                                 




























                                                 




























                                                 





























                                                 
1 《大公報》，1937 年 12 月 16 日。 
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勝」的信心。1938 年 2 月下旬到 3 月中旬，龐炳勛、張自忠兩部在山東臨沂與
日軍血戰，給日軍以重創。 
 










息，並發表有關言論多篇。1938 年 4 月 7 日，戰爭剛一結束，《大公報》記者范
長江便隨中國軍隊進入硝煙瀰漫的台兒莊，當日下午四時給報社發回專電，詳
                                                 





4 月 8 日，《大公報》發表社評《台兒莊勝利以後》，稱「經此一戰，證明我
們軍隊，如運用好，決心堅，便充分可以戰勝暴寇」。9 日又發表記者惜夢寫的


















公報．戰線》文藝副刊，1937 年 9 月 18 日在漢版創刊，後隨漢版撤至重慶，在






























                                                 



























                                                 
1 《蕭乾研究資料》，北京十月文藝出版社，頁 65。 
2  蕭乾《我與〈大公報〉》，《蕭乾文集》第 6 卷，浙江文藝出版社，頁 89。 




























                                                 
1  蕭乾《未帶地圖的旅人》，《蕭乾文集》第 7 卷，浙江文藝出版社，頁 61。 




























                                                 




























                                                 
1  胡喬木《楊剛文集．序》，人民文學出版社。 




























                                                 




























                                                 




























                                                 
1 《大公報．文藝》，1939 年 9 月 4 日。 






















1940 年 7 月 13 日開始在《文藝》發表的《夜歌》，11 月 23 日的刊出的《我

















1939 年 11 月 1 日，《文藝》刊出蘆焚的散文《風波》，揭露在民族危亡之時，
「有人專門靠著散布謠言為生」的現象，揭露他們唯利是圖，棄國家命運、民




1940 年 1 月 29 日見報的《寄給》，將國統區警察殘暴無理、蠻橫對民的醜









                                                 




























                                                 



























                                                 
1  王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 69。 
2 《楊剛文集》，人民出版社，頁 35。 


















十四篇。考慮到蕭乾當年只在香港工作一年，從 1938 年 8 月─1939 年 8 月，而









                                                 
1 王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 70。 
























































                                                 




























                                                 























































1939 年 9 月─1941 年 12 月 《大公報．文藝》(港版) 
1942 年 6 月─1943 年 10 月 《大公報．文藝》(桂版) 




























                                                 














文藝》，並兼任《大公報》的外交記者。1943 年 10 月 31 日，《大公報》渝版刊
登《啟事》：鑒於本報渝、桂兩版副刊統籌辦理，《戰線》即日停刊，並自 11








































                                                 


























































                                                        





























                                                        





























                                                        






















































































                                                        





























                                                        





























                                                        
1 蕭乾《懷念胡霖先生》，《蕭乾文集》第 5 集，浙江文藝出版社，頁 32。 




























                                                        
1  蕭乾《歐戰雜憶》，《蕭乾文集》第 4 卷，浙江文藝出版社，頁 400。 





























                                                        





























                                                        
1 方漢奇等編《〈大公報〉百年史》，中國人民大學出版社，頁 256。 





























                                                        
1上海《大公報》，1945 年 11 月 1 日。 





























                                                        













































































1946 年 10 月進入上海《大公報》的姜鍾德，曾協助劉北汜編《文藝》(滬






                                                        























































































                                                        
1 蕭乾《魚餌．論壇．陣地》，《蕭乾文集》第 4 卷，浙江文藝出版社，頁 123。 




























                                                        
1  周雨編《〈大公報〉人憶舊》，中國文史出版社，頁 296。 


















1946 年 4 月 16 日《大公報》在滬版刊登《可恥的長春之戰!》社評，感嘆
國土既歸來，還流同胞血。次日，又在《大公報》渝版、津版都刊登這篇社評，

































土崩瓦解了。除了香港《大公報》得以保全外，1949 年 2 月 27 日，天津《大公





                                                        

























































                                                        
1 沈從文《談苦悶──聂清遺文引言 》，《大公報》，1947 年 2 月 2日。 
2 沈從文《憶北平》，《大公報》，星期論文，1946 年 8 月 4日。 
3 沈從文《一個傳奇的本事》，《大公報》，星期文藝，1947 年 3 月 23 日。 















編者言》，還有 1948 年 1 月發表在《大公報》上的一篇回憶性文章《芷江縣的
熊公館》。 
 










                                                        
1 《大公報》，1946 年 11 月 3 日。 





























                                                        



























文章刊出後，郭沫若在 1948 年 3 月 1 日香港的《大眾文藝叢刊》第一輯發
表《斥反動文藝》，聲討了所謂的紅、黃、藍、白、黑五種反動文藝，而最後
一種「黑」針對的就是蕭乾。 
                                                        




























「洋奴」和「政客」。蕭乾的人生就這樣被腰斬為兩段──1957 年前至 1977 年
                                                        
1 香港《大眾文藝叢刊》，1941 年 3 月 1 日。 
2 轉引自《〈大公報〉名記者叢書：蕭乾卷》，《大公報》出版有限公司，頁 34。 













楊剛 1948 年 10 月直赴上海《大公報》總管理處，經過楊剛幾天的開導，
《大公報》總編輯王芸生逐漸明白形勢，消除顧慮，決定將《大公報》轉向「擁
共」。1948 年 11 月 10 日，王芸生在香港《大公報》發表社評《和平無望》，
同時公開採用新華社的稿件，告別中立的政治立場。 
 
1949 年 1 月 15 日，天津解放，楊剛參與了把天津《大公報》改組為《進步
日報》的工作，並擔任該報的黨組書記、主編。1949 年 5 月 27 日，上海解放，












是為甚麼》。6 月 9 日，楊剛又以「金銀花」的筆名，在《人民日報》上發表詩
作《請讓我也說幾句氣憤的話吧》，揮戈上陣。 
 






















                                                        



































                                                 
























































                                                 
1 杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 60。 




























                                                 
1 《沈從文晚年口述》，陝西師範大學出版社，頁 167。 
















































































































                                                 




























                                                 
1 蕭乾《我當過文學保姆》，《蕭乾文集》第 7 卷，頁 228。 




























                                                 




























                                                 




























                                                 



























                                                 
1  凌宇編《名家沈從文》，頁 128。 
2 《大公報．文藝副刊》，1934 年 1 月 10 日。 
3 《魯迅全集》第 5 卷，人民文學出版社。 




























                                                 



























                                                 
1 《大公報．小公園》，1935 年 8 月 31 日。 



























                                                 
1 《大公報．文藝》，1936 年 10 月 25 日。 
2 《大公報．文藝》，1936 年 10 月 25 日。 








































































































































































                                                 




























                                                 
1 李健吾《福樓拜評傳序》，《大公報．文藝副刊》，1935 年 1 月 6 日 




























                                                 
1 《大公報．文藝》，1936 年 12 月 27 日。 




























                                                 
1 杜素娟《沈從文與〈大公報〉》，山東畫報出版社，頁 84。 
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1 王芝琛《百年滄桑》，中國工人出版社，頁 70。 

























A Study of Takungpao’s Literary Supplements of the 1930s and 40s 
 
 ‘Ta Kung Pao’, the oldest Chinese language newspaper in China, which was 
founded on 17 June 1902 and approached its 106th anniversary this year, is the 
medium that recorded the historical changes of China.  Its Hong Kong edition, 
issued on 13 August 1938 and re-issued on 15 March 1948, has witnessed the highly 
volatile situation in Hong Kong for more than 50 years.  This thesis focuses mainly 
on the Literary Supplements of Ta Kung Pao in the 1930s and 40s, edited by famous 
writers from Shen Chongwen (September 1933-April 1936), Xiao Qian (April 1936- 
August 1939) to Yang Gang (September 1939- December 1941).  The Literary 
Supplements not only printed the works of the most established writers in China, 
they were also the “Literature Cradles’’ for a new generation of writers who later 
raised to greater fame.  Most young writers made their debut on the pages of these 













    這裡篇數不多，但是聚在一個小小的選集裡也還結實飽滿，拿到手裡可以
使人充滿喜悅和希望。 
 























































    一個生活豐富者不在客觀的見過若干事物，而在能主觀的能激發很複雜，
很不同的情感，和能夠同情於人性的許多方面的人。 
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